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Фазированная антенная решѐтка (ФАР) [1] — антенная решѐтка, 
направление излучения и (или) форма соответствующей диаграммы 
направленности которой регулируются изменением амплитудно-фазового 
распределения токов или полей возбуждения на излучающих элементах.  
В антенной решѐтке требуемая диаграмма направленности 
формируется благодаря специальным образом организованной 
интерференции электромагнитных волн, излучаемых в пространство еѐ 
излучающими элементами. Для этого обеспечивают необходимое 
амплитудно-фазовое распределение — необходимые относительные 
амплитуды и начальные фазы переменных токов или полей возбуждения 
каждого излучающего элемента антенной решѐтки. Отличие фазированной 
антенной решѐтки заключается в том, что амплитудно-фазовое 
распределение не является фиксированным, оно может регулироваться при 
эксплуатации. Благодаря этому можно перемещать луч (главный лепесток 
диаграммы направленности) антенной решѐтки в определѐнном секторе 
пространства или изменять форму диаграммы направленности.  
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